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Moderna hrvatska grafika započinje s Mencijem Cle-
»:ento>» Crnčićem (1865 — 1930) dei edesetih godina XIX s to-
ljeća. Nakon studija sl ikarstva u Beču i Munchenu studira
grafiku (1894 — 1897) na Akademiji l i kovnih umje tnosti u
Beču kod poznatog grafičara prof. Williama Ungera (1837-
— 1932). Crnčić se opredijelio za bakropis u kome je, kao
smion tehničar i izi anredno fin i osjet l j i i r crtač, opsjednut
proble»>om si jetla i sjene, osti ario djela od koj ih su neka
svojom »r i j ednošću nadmašila njegove n>anne. Prvi je u
nas primijenio grafiku kno sredstvo samostalnoga umjet-
nickog izraza i osigurao joj ravnopravan položaj uz slikar-
. stvo i k i p a rstvo >i poi i jesti h r vatske >t>njetnosti. Prv i j e
školovani grafičar koj i j e postigao profesionalnost evrop-
skog stupnja. Svoji»> djelima kao i pedagoškim radom pri-
donio je takoder razvoju moderne hr i>atske grafike odgo-
ji irši i iše generaCija umj etnika.Izlaganje sa znanstvenog skupa — 76 Crnčić
U razvoju h r vatske l i kovne u m j e tnost i g r a f ika
j e imala vrlo skromno mjesto. Ti jekom XV. do X V I I I .
s toljeća prevladava graf ika dokumentarnog l i ku l t u r -
no-povijesnog značenja. Broj u m j e tn ika graf6čara vr lo
je skroman a v e ć ina i h d j e l u j e u t u đ i n i . T o s t an je
produžuje se i u XI X . s t o l j eće. Od umje tn ika se jav-
l jaju u D a l m acij i B a r to l M a r k ović, V icko F i sković i
Petar Mančun. U sjevernoj H rvatskoj kao reprodukt v-
nu grafiku t reba spomenuti, osim Karasove 1 iografije
Djed i unuk, rad Ivana Zaschea i njegovu grafičku ma-
pu Park Jurjaves, litografi je Josipa Franje Miickea, Fer-
du Quiquereza i Isu Kršnjavog prije pojave prvog mo-
dernog grafičara u hrvatskoj umjetnosti .
stveno-tehničkim progresom, bu đenjem i rastom novih
društvenih k lasa i nacionalnih samosvijesti, " '.o se sve
odrazilo i u o vo j našoj s redini, postavivši pređ umjet-
n ke problem uloge umjetnosti u općim gibanj ima i že-
l ju za s!obodom umjetni čkog djelovanja.
Clementom Crnčićem devedesetih godina XI X . st o l je-
ća. Nakon so l idnog i s v estranog studija s l i karstva u
Beču i M i inche>nu njegova nadarenost za kompoziciju
i svladavanje problema perspektive omogućila mu j e
da s lakoćom r ješava zadatke koj i su se jav l jal i u g ra-
fici. On je p rv i u na s gra f iku p r i m i j enio kao sredstvo
samostalnoga umjetničkog izraza i os igurao jo j r avno-
pravan položaj uz sl ikarstvo i k iparstvo, a i prv i je ško-
> Djela mu se nalaze i u g r af ičkoj zbirci Albertine u Beču.
t >eon Adhćmar, htichele Hćbert, >acques Lethćve: Les estampes,
> Op. cit., str. 7, 36.
r Op. cit., 120, 122.
Moderna hrvatska grafika započinje s Mencijem
Devetnaesto stoljeće obilježeno je općenito znan-
lovani grafičar koi i j e p o s t i>zao profesionalnost evrop-
skog stupnja.' Uiedno je bio iedan od onih predstavnika
naše likovne umietnosti koj i su devedesetih >rodina pro-
šlog stoljeća dali ne samo pot icai već .' ivarali i temel ie
za sav kasnij i rad h r v a tskih u m i e tn ika. N ie> ov poče-
tak u g ra f ic i nosi u sebi š i roka ku l tu rna značenja.
U grafici X IX . >stoljeća nastavljaju se, što se op-
ćeg stanja t iče, sve tehnike koje su se razvile kroz sto-
l jeća. Ipak se t r a d !cionalni postupci, kao b a k rorez i
drvorez, zapostavljaju u k o r is t bakropisa i l i t ograf i je.'
To je doba kad se javljaju i i l us t r i rani p lakati , koj i sve
intenzivnije ulaze u j avni ž ivot . Graf ika u k o io j se r e-
produciraju sIkke star i ih majstora t r aje od XV I I . s t o -
ljeća uglavnom do 1850, kada zbog fotomehaničkog re-
produciranja zamire, no zadržava se ponegdje do 1900.
godine.' Njezina je u l oga b i la , kao i d a našnjih r epro-
dukcija, da što š i ru j a vnost upozna s d j e l ima ve l ik ih
majstora. Kroz sto l jeća dio ak t ivnosti graf ičara bio j e
posvećen reproduciranju i u m n ažanju p r i j ašnjih d j e la
umjetnosti, cr teža, osobito s l ika. Često su p r i znat i u-
mjetnici reproduciral i d jela drugih t ražeći nove postup-
ke, posebno u domeni bo je, kako b i r eprodukcija b i l a
što vjerni ja. Kval i teta reproduciranja n i je b i la vezana
za mehanički posao, nego za ni janse koje pr i kazuju o-
bojenu površinu jednostavnom igrom c r ta i t o čaka.'
Bakrorezac i ba k r o p isac p r o f . W i l l iam U n g er
(Hannover 1837 — I>nnsbruck 19321, jedan od najpozna-
tijih g ra f ičara tadašnjega Beča i p r v o razredan st ruč-
n jak u r eprodukcij i s l ika s tarih m a js tora, radio j e t e
r eprodukcije sve do prvog svjetskog rata. K n j emu j e
Iso Kršnjavi pos lao M. C l . C rnč!ća na s tudij g r a f i ke ,
sa stipendijom Zemal jske v lade, uočivši Crnčićeve iz-
vanredne crtačke sposobnosti.
t i u Dusseldorfu i kod Jul . Caesara Thatera u Mi inche-
nu. Već 1866. počeo je iz rađivati p rv i n i z l i s tova bak-
ropisa nastao reproduciranjem s l ika s ta r ih m a j s tora,
posebno nizozemskih, iz Muzeja u Braunschweigu. Dru-
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Unger se školovao u Akademij i l ikovnih umjetnos-
Grund, Paris >973, str. 100.




162. Menci Clement Crnčić, Landungsplatz der Villa Lovrana
gi niz l i s tova nastao je p o s l i kama Gemaldegalerie u
Kasselu. Tim svoj im r adovima oživio je um je tnos' ba-
kropisa u Njemačkoj i s tekao mnoge sljedbenike i u če-
n ike. Boraveći 1871/72. u Holandi j i , stvorio je novi n i z
listova prema s l i kama Galer ije F rans Ha ls. Od 1872.
ž ivio je u Beču, gdje je 1881. postao profesor najpr i j e
na Kunstgewerbeschule, a potom na Akademie der bil-
denden Ki inste. Nastavljajući i t u s v o j u a k t i vnost na
reproduciranj43 slika, oživio je umjetnost bakropisa i u
Austrij i posebnim s l ikarskim shvaćanjem, usavršivši u
kasnijim godinama v išebojni f aks imi ln i l i sak s j e d ne
p loče tamponiranjem. Tom j e t e h n ikom n astojao š to
vjernije, prema namazu kista, reproducirati djela starih
majstora. Glavno djelo nastalo u Beču jest Galerie des
Wiener Belvedere (s tekstom K. v . Lu t zowa). Najčešće
je radio r e p rodukcije s l i k a N iz ozemaca ( R ubensa,
Dycka, Fransa Halsa, Rembrandta), Venecijanaca (Ti-
ziana, Veronesea) i Španjolaca (Muri l la, Velasqueza), ali
i ostalih pa i suvremenih majstora (Makarta i d r .), čija
je kolor istička ostvarenja svojim u m j e tn ičkim shvaća-
njem i sposobnošću mogao najbolje kop i rati . Radio je
i or iginalne bakropisne pejzaže, por t rete i ž a n rovske
scene, među ostalim i nekol iko desetaka bakropisa na-
stalih u L o v ranu. Dok j e u r e p r oduciranju s l ika upo-
ran, discipl iniran, v i r tuozan, u o r i g inalnim b ak ropisi-
ma je slobodnij i i l ežerni j i . ' Bio j e m a js tor ig le i od l i-
čan pedagog. Među njegove učenike ubrajali su se Wil-
helm Victor K rauss, Rudolf Jettmar, Oswald Roux, Fer-
dinand Schmuwer.'
grafičara, usvojivši sve Ungerove tehničke odl ike, pa i
prihvaćanje grafičke kao samostalne grane umjetnosti .
Opredijelio se za b a k rop is, na j ind iv idualniju t ehn ku
po načinu izražavanja, koja omogućuje umjetniku š i ru
improvizaciju, a pr i o b l i kovanju gotovo n 'kakav otpor
materijala dopušta da najspontanije izrazi vlastit i l i kov-
ni rukopis i ostvari svoju zam'.s"o.
još početkom Crnčićeva studija, što osvjet l juje i zajed-
nički boravak od nekoliko mjeseci 1894 u Lovranu zbog
Ungerove bolesti, kao i ko respondencija koja je t ra ja la
do Crnčićeve smrti. ' Unger je u v i šestrukoj vezi s raz-
v ojem hrvatske graf ike. Osim što j e b i o uč itelj K r i z-
manu i Račkom i češće svraćao u Lovran, boravio je
1894. kraće u Zagrebu da dovrši portret u bakropisu
bana Khuena Hćdervšrya,' sudjelovao je na Grafičkoj
izložbi 1912. u Zagrebu" te i z lagao u Dubrovniku."
Boravak s Ungerom u Lovranu bio je vjeroj~.'no
poticaj da se Crnčić već od 1895, kad se odrekao stipen-
dije za volju s lobode,'-' nastani kod brata Nikole u Lov-
ranu te da do k o nca studija graf ike 1897. naizmjence
živi u Beču i Lovranu i zat im s talno u Lovranu do do-
laska u Zagreb 1900, godine. Zajedno s u č tcljem radio
je graf ike iz L ov rana i ' okol ice, tc je v eć 1896. dobio
164. Menct' Clement Crnčić, Nedjeljno jutro u Lovranu, 1896.
Prijateljski odnos učitelja i s t udenta započeo je
Crnčić je kod Ungera dobio spremu modernog
163. Menci Clemeut Crnčić, Im Quarnero
novine, 59/1893, br. 254 (6. XI), str. 5.
s Jelena Uskoković : Mirko Ročki, Zagreb 1979, str. 65, b i l j . 268.
s Willtam Unger : Aus meinem leben, Wien 1929,str. 195.
Op, ait., str, 193; — Bolest bakroresca Williomo Ungera, Narodne
z Hugo Holzmann (Dr. H.) : Menci CI. Crnčfč und sein Fremden-
krels, Morgenblatt, 46,'1931, br, 350, str. 22; — lat i (H . ) ; Wi l l iam Unger
gestorben, ib id., 47.'1932, br. 70, str. 5; — V erena Han ( V. M . ) : Wi l l lam
Unger und M. Kl. Cmčič, Obzor, 7714937, br. 55, str. 2.
(8. XI), str. 2.
r Prof. Williom Unger iz Beča, Narodne novine, 60 '1894. br, 256
ts Katalog i z lo ibe u Arhivu l i kovne umjetnosti JAZU u Z a grebu.
n L. M. : Slikarska izložba u salonu Weiss, Dubrovački list. 2,:1925,
'z M. Kl. Cm čič: gine autoblogropbiscbe Bkizze, Agramer Zeitung,
br. 27, str. 2.
1900, br. 294, str. 25.
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165. Menci Clement Crnčić, Medveja, 1898. 166. Menci Clement Crnčić, Osamljena, 1899.
veliko pr iznanje Bečke akademije — F i igerovu zlatnu
medalju za bakropis Nedje l jno ju t ro u Lo v r anu,u kao
i 1897. specijalnu nagradu škole. Taj j e b a k ropis pun
ugođaja, donesen višeslojno i panoramski, sav obasjan
suncem i sv jet lom. Bakropis Medveja iz i s tog razdob-
lja rađen je u masama i planovima pod snopovima sun-
ca te djeluje uravnoteženo i dorečeno.
nosti od I z ložbe Društva za umje tnost i u m j e tn i ob r t
1891. u Zagrebu, na kojoj j e i z ložio ul jenu sl iku Starac
runi kukuruz (poznatu J pod nazivom Slavonac runi ku-
kuruz), do njegove srmti 1930, odnosno do retrospektiv-
ne izložbe 1931. godine. Prvi bakropisi (Lovrana, Por-
trait gospoje Ružice Kršnjavi, Traktari , Študia) jav l ja-
ju se već potkraj 1894. na Umjetničkoj iz ložbi u Zagre-
bu. Prvu samostalnu i z ložbu imao j e 1 900/1901. isto-
vremeno sa slovenskim umjetn icima i češkim sl ikarom
Muchom. Djela su mu sporadično izlagana do naših da-
na na povremenim pr igodnim izložbama, ali uvijek f rag-
~ mentarno, pa stoga ni je dobio zasluženo mjesto u po-
vijesti hrvatske likovne umjetnosti.
bujnog shvaćanja obl ikovanja i z ada(aka umjetničkog
poziva, ostao je po strani od u t jecaja Prol jetnog salona
ili nacionalnog simbolizma grupe Medulić.
đu stoljeća pokazuje v išestruk i n teres za umjetnost i
n jezine manifestacije. Dok se u s c enografi j i , p lakatu,
p lastici i i l u s t racij i samo o k ušao, u s l i karstvu j e u z
Ferdu Kovačevića postao prvi izrazit i pejzažist u hrvat-
skoj umjetnosti. Dar p romatranja očitovao se posebno
u kari lkaturama, 'koje je radio u svim si tuacijama za za-
bavu društvu i sebi, ponajčešće u prostori jama Društva
hrvatskih umjetn ika, gdje su ise svakodnevno sastajali
Crnčić kao pravi predstavnik vremena na razme-
Menci Cl. Crnčić pr isutan je u h r v a tskoj um j e t-
Ustrajavši u poz i t ivnim nastojanj ima svoga ose-
167. Menci Clement Crnčić, Posljednji potomak, 1898.
umjetnici i k n j i ževnici i g d j e s u n j e gove ka r i kature
ukrašavale zidove društvenih prostorija. Oko šezdese-
tak tih k a r i katura nalazi se u G r a f ičkoj zb i rc i N ac io-
, našT)e i- sveučilišne knj ižnice, a prikazuju osobe iz umje-
tničkog i javnog života, najčešće njegove pri jatel je. Ne-
ko je vr i jeme (1920 — 1928) bio i d i rektor St rossmayero-
ve galerije. Tada je ga ler i ja, zahvaljujući n jegovu na-
stojanju, doživjela preuređenje, novi postav, prvo foto-
grafiranje fundusa i dobila neke nove atr ibucije na te-
melju savjeta istaknutih povjesničara umjetnosti te no-
vi katalog, koji je izradio Petar Knol l .«
dagoškom radu, te je i t ime p r idonio razvoju moderne
hrvatske grafike. S'ručno i teoretski daleko ispred svo-
j ih kolega po graf ičkom znanju, bio je sposoban da u-
čenike ri ječima uput i u sve tehničke tajne dobroga cr-
t anja i s l i kanja. U p r i va tnoj s l i karskoj ško l i , ko ju j e
1 903. osnovao zajedno s Be lom Č i košem Sesijom, i i z
n je nastaloj V i šo j škol i za u m j e tnost i u m j e tn i o b r t
(kasnije Akademij i l i kovnih umjetnosti), izlagano je na
školskim iz ložbama najv iše cr teža, studija ug l jenom i
grafike. Odgojio je više generacija umjetnika,među ko-
j ima su se is takl i T . K r i zman, I . Benković, Lj . Babić,
M. Krušlin, B. Šenoa i M. D. Gjur ić.
temelju dosadašnjih saznanja podi jel it i u t r i f aze: rani
radovi tret irani tamnim tonovima, potom zagreba čke te-
me, često kolor i rane, nastale oko 1910. godine, i napo-
Crnčić se na svoj specijalan način posvetio i pe-
C jelovit Crnčićev grafički opus mogao b i se n a
2
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» (Nagrađen umjetnik), Narodne novine, 62/1896, br. 165 (20. Vll),
str. 2 ; — Odlikovan hrvatski umjetnik, Obzor, 37/1896, br. 167 (22. Vl l) ,
«Veze s istaknutim povjesničarima umjetnosti bile su uspostavljene
preko Gobriela Tereya, direktora Galerije starih majstora u Budimpešti, s
kojim je Crnčić bio u izravnom kontaktu. — Vinko Zlamalik: Strossmayerova
galerija starih majstora JAZU, Zagreb 1982, str. 13.
str, 2.
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1tj8. Menci Clement Crnčić, Vladimir 170. Menci Clement Crn-169. Menci Clement Crnčić, Ban grof
Lunaček čić, Nina, 1905.Teodor Pej ačević, 1903.
kon radovi naglašenih izn i jansiranih odnosa svjetla i
sjene stvarani poslije 1920. godinc.
oblikovanja koje je nauč o kod Ungera te primjena aka-
demskih pravila rada. U nj ima se javl jaju značajke beč-
ke umjetnosti ugođaja, svojstvene onodobnoj secesiji,
ali smjera koj i se v iše p r i k lanja real izmu (Posljednji
potomak, Osainljena, Večernj i zvon). Tehnički os ta ju
u okv'.ru ustal jene akademske manire, čistog c r teža,
jasno izraženih volumena, minuciozno izrađeni, a mo-
tiv je t onsk i zamišl jen. Što se sadržajne poruke t iče,
Crnčić je izabrao l i terarne teme simbol ističkih preten-
zija, što j e t a da, uz os tale smjerove, b i lo p r i sutno u
svijetu umjetnosti te mu d o n i j elo zapaženost u suvre-
menoj kr i t ic i .
kostimima, kao Lo u isa F rapparta. Većina se por t re ta
odlikuje f inom karakterizacijom (Mikšić, Kornel Thuro.
czy, Vladiinir Lunaček, Nadbiskup dr. Ante Bauer i dr. ) .
Radio je i reprodukcije uljenih slika drugih majstora,
od kojih je najuspjelija bakropis Ban grof Teodor Pe-
jačević prema Bukovčevoj ~slici. U njega je prema Krš-
njaviju unio to l iko svoga shvaćanja da je to postalo re-
mekdj elo dvaj u naših umjetnika.'-'
f ike nastaje kreat ivno razdoblje s mogućnošću da pr i-
mijeni dotada stečena znanja i o d n j egovanu v ješt inu
grafičkog oblikovanja. U tim kasnijim bakropisima nje-
gov l ikovni rukop is postao je samostalnij i , š i r i , sve se
više udaljavao od uči tel jeva ut jecaja. Sigurnost se po-
sebno očitovala u sve čišćem potezu, diskretni jem c r-
t ežu i h a rmoničnijem i zmjenj ivanju sv jet l ih i t a m n i h
partija. Kao osjet l j iv opservator pr imorskog života opi-
s ivao je, s osjećajem za taj sv i jet , ".rud i muku p r imor-
U samostalnom radu nakon završenog studija gra-
U prvim radovima zapaža se vjernos~~ principima
P ortrete je donosio real'.stički, neke od n j i h i u
skih žena i l j ud i te surovost pr i rode, koju je dao u ne-
nadmašivim pejzažima širokih kamenitih panorama Hr-
vatskog primor ja. Dok su mu s l ike mora dani jete čvrs-
tom rukom i s i l i nom, bakropisi odaju smisao za prof i-
njenu i izražajnu l in i ju , f in i rad, koj i j e u j edno elegan-
tan i del ikatan (Nina), a tehnički vr lo korektan.
je uočiti promjenu u načinu interpret i ranja. Niz bakro-
pisa iz starog Zagreba, koj ima je želio sačuvati za bu-
dućnost najt ip ičnije d i je love grada koj i su se brzo mi-
jenjali , nemaju v iše onu p r eciznost l i n i j e i m i n u c ioz-
nost, neposredan su odraz viđenog, a obi l ježava ih ši r i-
na poteza, slobodnij i c r tež suverena ležernost i l akoća
ostvarenja l i kovne zamisli, te tako dočaravaju v iše sl i-
k arski dojam, što je još po"encirano bojom. Na n j i m a
je naglašena izražajnost kompozicijskih elemenata, nje-
gov smisao za žanr i real ist ičku koncepciju mot iva. Is-
taknuta je sl ikovitost pr izora, želja da se zabilježe drev-
na zdanja (Bakačeva kula, Pod zidom, Kame i itta ~ rata,
Kapucinske stube) kao i š a ro l ikost narodnih nošnji u
sajamskoj vrevi (Jelačtćev trg, Splavnica, Dolac, Potok).
Poput jednobojnih bakropisa b i l i su zapaženi u t ada-
njoj k r i t i c i , a na išl i su na vežik odaziv u j avnosti , a u
mnogim se građanskim kućama našlo barem po jedno
od tih d j e la. Tako je s tvorio p ro to t ip popularne graf i-
ke, koju su nastavil i rad i t i n j egovi nasljednici, možda
najdosljednije Branko Šenoa.
izraza možemo posebno pratit i na bakropisima nastalim
Sukcesivan sl i jed evolucije umjetn ikova st ' lskog
U bakropisima nastalim ok o 1910. godine lako
» iso Kršnjavi: Naša umjetnost, Narodne novine, 69/3903, br. 26I.
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172. Menci Clement Crnčić, Jelačićev trg, oko 1910.171. Menci Clement Crnčić, Bakačeva kula, 1910.
oko 1920. godine. Tada je stvorio najbolje grafi čke listo-
ve primorskog pejzaža, posebno Vinodola, koj i je upoz-
nao čestim boravcima u v last i toj kući u N o vom V i no-
dolskom, kamo je pozivao i svoje učenike. U tom perio-
du, koj i označava traženje i i zgradnju v last i t ih shvaća-
nja, sasvim se uda l j io o d U n gerova u t j ecaja, izražaj-
n ih sredstava i o b l i kovnih metoda eslonjenih na aka-
demsku tradici ju, te postao potpuno samostalan i t eh-
n ički savršen. Metamerfoza njegove umjetnosti b i la j e
postupna, rađala se iz p re thodnog i r azv i jala u d o m i-
n ante koje su sada zavladale. Stvaranju do jma o o b i-
l ju svjet losti na t i m b a k ropisima pr idoni jele su žarke
sunčeve zrake, koje se izmjenjuju sa sjenama po boga-
tim panoramskim pejzažima t voreći iz v ještog razmje-
štaja svjetla i sjene, bijelog i crnog, te čistih l in i ja, naj-
uspjelije l i kovne dojmove. Ti su radovi n jegova najsa-
žetija ostvarenja, puni detalja koj i ne smetaju c je l in i ,
bogati u tonu. Stvorivši čitav niz grafičkih l istova fran-
kopanskih gradeva i kaštela (Belgrad, Br ib i r , Stara Le-
denica, Drivenik, Gr ižane) te mo t i va iz o ko l ice Noveg
Vinodolskog i otoka Krka (Ogulinska cesta, Povile, Vrb-
nik i dr. ), ostvarie je dje la od koj ih su neka svojom vr i-
jednošću nadmašila njegeve marine.
opsjednut problemom svjetla i s j ene, uspio je da raz-
nim skalama svijet lih i tamnih part i ja i na crno-bijelom
bakropisu sugerira bo ju . Par t i je su dobro pod i je l jene
te djeluju harmonično i mi rne. Jednostavna kompozici-
ja, siguran i b r i ž l j ivo izveden tehnički duk tus, sves.ra-
no poznavanje izražajnih mogućnosti bakropisa ozna ča-
vaju njegovo stvaranje. U grafici ostao je vjeran svoj im
njemačkim učitel j ima, služeći se svim tehničkim sred-
Smion tehničar i izvanredno fin i os jet l j i v c r tač,
173. Menci Clement Crnčić, Splavnica, oko 1910.
• N , srt • .»I
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stvima da postigne različite efekte i ostvar i tako dore-
čena umjetnička djela. Prema Babiću Crnčićeva iZraZi-
ta darovitost bila j e predestinirana na grafiku, a njegov
način što je proizlazio iz njegove pri rode bio je t i p iča~
način i shvaćanje pravog i č istog grafičara." Opus mu
je mnogostran, širok i razl ičit, s ostvarenim pravim vr i-
jednestima. Da bi se objekt ivno valor izirao nejgov do-
prines hrvatskoj um je tnosti, t reba mu p r i znat i p r imat
u oživljavanju moderne hrvatske grafike kao i u nepro-
g v
š Q > l l
I.
rv "a
is Ljube Babić: Hrvatska gratika u XIX stoljeću, Hrvatsko kolo, 1936,
knj. XVII. str. 115.
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175. Menci Cle>neni Crnčić, Bribir Vinodolski174. Menci Clement Crnčić, Belgrad kod Vinodola, 1919-
— 1920.
cijenjivom pedagoškom .radu. Sve što je Crnčić započeo
u grafici po tk ra j s to l jeća te prenio zatim svoj im opu-
som i pedagoškim radom na mlade generacije odrazilo
se i u našem vremenu.
176. Menci Clement Crnčić, Drivenik Vinodolski
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SECESSION AND MODERNITYSACRAI. PAlhITING Ih/ THE CENTRAL CROATIA AT THE
TURNING BETWEEN 19th AND 20>h CENTURY
De> e/op»ie»t of sacral painting prese»led here u'as i>i-
fh<enced by J. J. Strossmayer's and I. Krš»javi's >isual and
esthetic ovientation. Most painters relied on the >ceo-baro-
m<e t- editio» and hlazare>ie records, at the sa»ie ti>»e reviv-
ing interest in decorative painting inspired by pop»lav»n-
fional or>ia>nentation. Young painters opposed the establish-
ed sacral painting sche»ies, but their u>orks, specific by sty-
le and i<nconventional approach to the contents, u ere fre-
quently refused by those givi»g ordevs. Comparison u'i th
the contemporary u'orks of the same contents revea/s these
differences in in terpretation, ranging f rom n e o-baroqi<e
ć>.ađ>t>o» a»d acade»<ic eclecticis>n through symbolism, chn-
racterisćic of th e e i ents i n ćhe Central Euvopen>i sacral
pa<v<ćI»g of tlie ćl»fe.
Boče»n Š»rina
."./ENCI CLFMENT CRNČIC Ah/D THE BEGINING OF
Zagreb u as included in the artistic nio! e»ie>ifs of E«-
ropean Secession by the creafiie uork of the»ie»ibers of
t he Society of C r oatian F ig»ral A r t i sts, a>nong thein R .
Frangeš and R. Valdec acting as pro»ioters of ne>v ideas
in the domain of sc>i/pt»re. Gifted avith oc<tstanding tale»ts >
uith a strong feeling for contemporaneity and introducing
neu> expressive tools, rich i>i »ioćifs, fhe» actually i>itrodr<-
ced the movement of Modernisni. R. Frangeš made sculp-
tures of vavying dimensions, ranging fro»i rea/is»i a>id i»i-
pressionisn> thvough maximally puri f ied surfaces. Sy>nbo-
lic topics u'ere used by R. Valdec, by»<odel/ing natural rea-
l ities of m ore condensed fov>ns uith i h e appearance of
stylizatio», from the origins through b/azi>ig li»earity, har-
mony of f opics and s ty l istics. I. Me štrović extended the
sculptural d ime»sions by ar t istic exper<ence of a»cie>!t e-
pochs, co»slructing a sc»/pti<re c i ithi» a c /osed block. O»
the same fou»tain, he disco>ered a >>eu uay of >naki»g a
relievo u'ith a predo»ii»ance of lines and facets. Along with
the line, expression became a constant nnd a constit«ent of
both a rel ieio and a separate sculpture. At ćhe e»d of t l ie
19th and beginning of fhe 20fh century, the >nodev» fov>»s
thus created u >ere of iit>nost importance for the f<i<ure of
sc»l pfiire i>i Croatia.
MODERhl CROATIAN GRA PHICS
Modevn Croatia>i graphics commenced u ith M ene/
Clement Cr»čić (1865 — 1930) in 1890-ies. After the sti<đy of
painting in Vienna and Mu>lic/i, /ie e»vo//eđ l>1 tlie Acađe>;!y
of Visual Arts i n V i enna, Department of Graphics, p>o-
fessor William Unger, a famo<<s graphic artist (1837 — 1932).
Crnčić chose etching, i» uhich he, as daring the technique,
d elicate and sensitive in d rau'ing, and b esieged by t h e
problem of light and shadou' as he was, created u orks so-
me of ivhich outshine his seascnpes. He u'as f i rst to use
graphics as a tool of i ndepende»ć artisćic expressvov<. anđ
thus pmvided and equal positio>i of the tech>iique along
w ith painting and sculpture in the h !story o f i >isual arts
in Croatia. He u>as the first educateđ graphic artist uho achi-
eved a European leve/ professionalism i» h i s u>ork. With
both his uorks and educational activities, he also confribu-
ted to the development of »<odem Croatian graphic, having
edi<caćed several generations of arlists.
hlina Ki<diš
Duško Kečkemet
ABOUT SCULPTURES IN RIJEKA AND SUŠAK
IN 19th AND BEGINhIING 20th CENTURY
In this paper, attempts are >nade to pvese>it, in a co>i-
densed and co>nprehensive u>ay, the sccilptural activities and
»!om<»ie»ts in Rijeka and S»šak fmm the of the end of the
19th a»d the begi»i»g of the 20tli century. The sources and
i>ij/i<e»c s on the sculpture of the f ime >»ostly or iginate<l
jvo>» Italy, either through I tnli iui sculptors and their u>orks
o>v by the artists fvo>» Rijeka, eđucated abroad.
the Trsat Castle, u ere created by the re»oivned European
sculptors Fernkorn and Canova, Later on, Rendić's tomb-
stones in Rijeka, arised from the I talia» t radition, also ap-
proached Secession a»d local expression i>i ćhe later phase
of the period.
present in the 19th century, but to a much lesser extent, i. e.
exclusively through great home sculptors or their educated
Rich local t radifion of Baroque sculpture u>as also
The uorks of art ordered by Lava/ Nugent, ou>ner of
EARLY DRAWINlGS OF IVAN MEŠTROVIć'
A>no>ig»u»ierous drau"i»gs o f Ivan Meštrović, a sculp.
tor, kepf at his ho>ne i>i Split, pvesently the Mešćrović Galle-
ry, about 30 draivings made in Vienna, 1904 — 1907, during
the last t ivo years of h i s sćudy and the subsequent tuo
years of his stay in Vie»na after fhe study, are distinguish-
able for their » iarked graphic i isual quality, uhereas other
ivorks have mostly been take>i and eiali<ated as mere sket-
ches for sculptures.
štrović's scuptures of the ti>ne, belong to the symbolic vi-
sual orientation. They ref lect Rodin's scidptuves and can
be related to the drawings made by his fr iend Mirko Ra č-
ki, a painter, but are actually directly l inked to Meštrović's
personal experience in Vienna. Along u ith synibolism, gra-
dual appearance of secessionist stylistic features can also
be traced in these drawings. High visua/ quality demon-
strates Mštrović's gift for painting as we//.
Acordi»g to the topics, these drau'ings, likewise Me-
successovs.
A CONTRIBUTION FOR RUDOLF VALDEC'S
ARTISTIC BIOGRAPHY
Vukica Popo> i<.'
In his paper e»tit/ed»A Single Artistic Year«(»Jed-
na u>netnička godina«), Milan Košanin denoimces the de-
cision made by the commune of Veliki Bečkerek (Zrenja-
»in) concerning consfruclion of the King Petar I >»onu»!ent,
the charge of wich uas arbifrarily given to Rudolf Valdec
(1872 — 1929), in face of the suggeslion to enfrust Krš inić
or Nedelj ković with this task. It is > ery likely that t l ie ex-
